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Het voorliggende collectieve werkt brengt iconen van grote juristen uit de Belle Époque op het 
voorplan. De auteurs kruipen in de rol van de Tsjechische grafische artiest Alfons Mucha (1860-
1939) die de legendarische Franse comédienne Sarah Bernhardt (1844-1923) als icoon van het frivole 
Parijs van de eeuwwisseling deed schitteren op weelderige affiches1. Deze bijdrage toont evenwel 
niet Sarah Bernhardt in haar volle glorie, maar eerder de blik van de actrice op het stuk dat ze zal 
vertolken: de interpretatie door twee grote Belgische juristen, verbonden aan de UGent en de ULB, 
van een voorkeursonderzoeksobject: de volkenrechtsgeschiedenis.   
Zoals voor vele disciplines wordt algemeen aangenomen dat de wortels van het moderne 
historische beroep aan het einde van de negentiende eeuw liggen2. Dit dient uiteraard te worden 
genuanceerd Ook voorgaande periodes gaan om met hun verleden, al was het maar omdat het 
verleden een onmisbare plaats heeft in processen van identiteitsvorming en –bepaling. Voltaire of 
Racine afdoen als minderwaardig tegenover een ‘wetenschappelijke’ von Ranke of een 
geavanceerdere ‘École des heeft geen zin. Een dergelijk evolutionair perspectief is te weinig subtiel 
en ronduit anachronistisch. Net als de kunstmatige epistemologische oppositie tussen theoretisch-
filosofische en erudiete geschiedvorsing twee kanten van dezelfde medaille zijn3 en geen absoluut 
antithetische en wederzijds uitsluitende rivalen 4 , bestaat een intieme band tussen 
wetenschapsbeoefening en historische zelfreflectie.  
                                                          
1 M. WINOCK, La Belle époque: la France de 1900 à 1914, Paris, Perrin, 2003. 
2 P. LAMBERT en P.R. SCHOFIELD, Making history : an introduction to the history and practices of a discipline, London, 
Routledge, 2009; E. WITTE, ‘Pioniers en pionierswerk. De Belgische contemporaine vakgeschiedenis tussen 1890 en 
het midden van de jaren 1950’, in: G. VANTHEMSCHE, M. DEMETSENAERE & J.-C. BURGELMAN (eds.), De Tuin van 
Heden. Dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische samenleving, Brussel, 2007, 25. 
3‘Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le 
registre ou le magasin de toutes les productions des autres génies; ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs; ils ne 
pensent point, ils disent ce que les autres ont pensé […] ils n'ont rien d'original et qui soit à eux; ils ne savent que ce 
qu'ils ont appris, et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer: une science vaine, aride, dénuée 
d'agrément et d'utilité, qui ne tombe point dans la conversation, qui est hors de commerce, semblable à une monnaie 
qu n'a point de cours; on est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce 
sont ceux que les grands et le vulgaire confondent avec les savants et que les sages renvoient au pédantisme’ (J.d. LA 
BRUYERE en P.-J. BRILLON, Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, ou les Caractères avec les moeurs de ce siècle., La Haye, 
A. Moetjens, 1698, XII, §62. ; zie ook de neerbuigende woorden van d’Alembert in het Discours préliminaire van de 
Encyclopédie:’de toutes ces facultés, la mémoire fut celle que l'on cultiva d'abord, parce qu'elle est la plus facile à satisfaire, 
et que les connaissance qu'on obtient par son secours, sont celles qui peuvent le plus aisément être entassées’ ; D. 
DIDEROT, J.L.R.d. ALEMBERT en P. MOUCHON, Encyclopédie; ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 17 
dln., Paris,, Briasson etc., 1751, I, XX.). Deze veroordeling van de eruditie door de Verlichtingsfilosofen viseerde niet 
enkel historische compilatoren, maar ook juridische auteurs, die zich beperken tot het samenbrengen van ‘rechts-
geleerdheid’, en zich niet wetenschappelijk met teksten inlaten. Zie M. VAN HOECKE, "Hoe wetenschappelijk is de 
rechtswetenschap ?", Tijdschrift voor Privaatrecht 2009. 
4 C. GRELL, L'histoire entre érudition et philosophie : étude sur la connaissance historique à l'âge des Lumières, Paris, Presses 
universitaires de France, 1993. 
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Wanneer we kijken naar de meest aan het volkenrecht verwante discipline, die van de 
diplomatieke geschiedenis, valt op dat veel belangrijke werken en bronnenuitgaven het licht zien in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. Voor België daagt spontaan Louis Prosper Gachard 
(1800-1885)5 op, voor Frankrijk Albert Sorel (1842-1906)6, Émile Bourgeois (1857-1934)7, Arsène 
Legrelle (1834-1899)8 of Auguste Mignet (1796-1884)9. Op een ogenblik waar de specialisatie in 
paradigmata niet ver gevorderd is en universiteiten slechts een select publiek bereiken, is het 
evenwel onvermijdelijk dat beide aandachtscurves elkaar kruisen10. Dit ook ten dele door het 
feitelijke overleven van elites uit het Ancien Régime, die niet in één klap verdwijnen, maar eerder 
co-existeren met de burgerlijke samenleving in opbouw 11 . Zo kan men de aandacht voor de 
zeventiende-eeuwse Spaanse Successie 12  koppelen aan het uitbreken van de Frans-Pruisische 
oorlog van 187013, of nog, in de dertiger jaren van de negentiende eeuw, aan de twisten rond de 
vrouwelijke opvolging op de Spaanse troon14. Specifiek voor Frankrijk kan verder nog vermeld 
worden dat ook de geldigheid van de verzaking die Filips V als ‘petit-fils de France’ in 1712 diende 
                                                          
5 L.P. GACHARD, Lettres inédites de Maximilien, duc d'Autriche, roi des romains et empereur, sur les affaires des Pays-Bas. 
1: 1478-1488, Bruxelles, Muquardt, 1851; L.P. GACHARD, Relations des ambassadeurs vénitiens sur Charles-Quint et Philippe 
II, Bruxelles, Hayez, 1855; L.P. GACHARD, Lettres de Joseph II sur les troubles des Pays-Bas en 1787 et la révolution de 1789, 
Bruxelles, Hayez, 1872; L.P. GACHARD, Documents inédits sur la Pacification de Gand, Bruxelles, Hayez, 1876; L.P. 
GACHARD, Le conseil d'état belge et la conférence anglo-batave (1706-1713), Bruxelles, Hayez, 1876. 
6 I. DASQUE, "Aux origines de la société d'histoire diplomatique et de la Revue d'Histoire Diplomatique", Revue 
d'histoire diplomatique 2012, afl. 1. 
7 É. BOURGEOIS, La Diplomatie secrète au XVIIIe siècle, ses débuts. II. Le Secret des Farnèse, Philippe V et la politique 
d'Alberoni, Paris, Armand Colin, 1909; É. BOURGEOIS, La diplomatie secrète au XVIIIe siècle, ses débuts. I. Le secret du Régent 
et la politique de l'abbé Dubois (triple et quadruple alliance) (1716-1718), Paris, Colin, 1909; É. BOURGEOIS, La Diplomatie secrète 
au XVIIIe siècle, ses débuts. III. Le secret de Dubois, cardinal et premier ministre, Paris, A. Colin, 1910. ; W. MICHAEL, Englische 
Geschichte im 18ten Jahrhundert, 5 (English Translation, vol 1-2) dln., Hamburg, 1896-1920 (1955). ; A. LEGRELLE, La 
Diplomatie française et la Succession d'Espagne: 1659-1725, Vol. IV, Paris, Pichon, 1892. ; A. BAUDRILLART, Philippe v et la 
cour de France : d'après des documents inédits tirés des archives espagnoles de Simancas et d'Alcala de Hénarès et des Archives du Ministère 
des affaires étrangères à Paris, 5 dln., Paris, Didot, 1890. 
8 A. LEGRELLE, La Diplomatie française et la Succession d'Espagne: 1659-1725, Vol. IV, Paris, Pichon, 1892. 
9 A. MIGNET, Négociations relatives à la Succession d'Espagne sous Louis XIV, I, Paris, Imprimerie Royale, 1835. 
10 L. DONNADIEU, La Théorie de l'équilibre, étude d'histoire diplomatique et de droit international (diss. doc. Univ. Aix-
Marseille), Paris, Rousseau, 1900. 
11 A.J. MAYER, The persistence of the old regime : Europe to the Great War, London, Croom Helm, 1981. 
12 F. DHONDT, "From Contract to Treaty: the Legal Transformation of the Spanish Succession, 1659-1713", 
Journal of the History of International Law - Revue d'histoire du droit international 2011, afl. 2. 
13 Vandaar het virulent nationalistische discours bij Legrelle, dat niet enkel is ingegeven door het verlies van 
Elzas-Lotharingen. Midden februari 1870 boden de Spaanse Cortes de troon aan een verwant van Keizer Willem I aan, 
nadat een revolutie de Bourbon-dynastie (regerend tot op heden, sinds 1701) in september 1868 tijdelijk van de macht 
had verdreven. Bismarck was geneigd het aanbod te aanvaarden, maar Willem I wees het af. Onhandige manoeuvres 
van de Franse ambassadeur de Benedetti bij de Keizer leidden uiteindelijk tot  het befaamde incident van de Emser-
dépêche. Willem vernederde de Franse ambassadeur, wat op 14 juli 1870 toch de Frans-Pruisische oorlog ontketende 
J.-P. BLED, Bismarck, Paris, Perrin, 2011, 134-139. 
14 H. ZOPFL, Essai historique sur la succession d'Espagne, Paris, Amyot, 1839. In 1833 liet koning Ferdinand VII 
van Bourbon slechts twee dochters na. Het oude Spaanse (Castiliaanse) publiekrecht kende geen uitsluiting van 
vrouwelijke troonsopvolgers. Dit was voor de diplomaten van Lodewijk XIV in de zeventiende eeuw de aanleiding 
geweest om-op basis van zijn huwelijk met Maria Theresia (1638-1683), dochter van Filips IV van Spanje- de Spaanse 
troon op te eisen. Nadat Lodewijks kleinzoon Filips van Anjou in 1701 als Filips V de troon bestegen, besloot hij –
eens internationaal erkend- per auto acordado op 10 mei 1713 evenwel om het Spaanse publiekrecht op Franse leest te 
schoeien en de uitsluiting van vrouwelijke afstammelingen voor de troonsopvolging in te voeren, zoals het Parlement 
van Parijs dit voor Frankrijk die had gedefinieerd tijdens de Honderdjarige Oorlog. Op die manier werd vermeden dat 
de troon via agnatische afstamming in vreemd vorstenhuis zou belanden. Pas na het uitsterven van ook collaterale 
verwanten in mannelijke lijn, kon een vrouw op de troon komen. Ferdinand VII besliste om de beslissing van Filips V 
terug te draaien, zodat zijn dochter Isabella hem kon opvolgen als koningin. Zijn broer, infant Carlos, betwiste de 




uit te spreken, nog het voorwerp van debat was tijdens de Belle Époque. De hoofdtak van de 
Bourbons was in 1830 verdreven door de juli-revolutie, de revolutie van 1848 had een einde 
gemaakt aan de regering van  de Orléans. De afstammelingen van Lodewijk XIV’s tweede 
kleinkind, Filips van Anjou, die in Spanje een nieuwe tak van de monarchie hadden gestart, 
meenden evenwel ook hun kans te kunnen gaan15. 
Het is uiteraard onmogelijk om in deze beperkte bijdrage alle werken van Ernest Nys of François 
Laurent te behandelen. Slechts enkele capita selecta kunnen het voorwerp uitmaken van een 
behandeling. Bij Nys ligt de klemtoon op zijn publicaties in de Revue de droit international et de législation 
comparée, het orgaan van het Institut de droit international, waar Nys in een tweede generatie, na de 
stichters, prominent figureert. Op dat ogenblik is Laurent aan het einde van zijn academische 
carrière en dus ook leven gekomen. Voor Nys’ Gentse leermeester behandel ik zijn eerste grote 
werk in meerdere volumes, de Histoire de l’humanité. Na een korte situering van beide personages zal 
deze bijdrage in drie thematische stappen verlopen. Hun ideologische visie op vrijheid en gelijkheid, 
twee kernbegrippen van het politieke liberalisme, met daaraan gekoppeld hun visie op vooruitgang 
en beschaving (I), hun interpretatie van de vroegmoderne tijd als keerpunt in de 
volkenrechtsgeschiedenis (II) en uiteindelijk een laatste stuk over de historische eruditie van Ernest 
Nys (III). 
Inleiding: Twee Giganten 
François Laurent (Luxemburg, °1810) werd na studies aan de toenmalige staatsuniversiteit te 
Leuven en vervolgens te Luik op zesentwintigjarige leeftijd benoemd als hoogleraar aan de Gentse 
rechtenfaculteit op 11 april 183616. Veertien jaar later, in 1850, publiceerde hij drie volumes van 
zijn eerste grote werk. Niet toevallig met de titel Histoire du droit des gens et des relations internationales17, 
later uitgebreid tot zijn Histoire de l’Humanité18, een collectie die tot maar liefst achttien volumes 
aangroeide in 1870. Laurents intellectuele ontwikkeling begon dus duidelijk met de meest 
passionerende van alle materies: de volkenrechtsgeschiedenis19. In de woorden van Nys bij diens 
necrologie in de revue de droit international et de législation comparée  in 1886, ging Laurent te werk als 
‘historien doublé d’un jurisconsulte20 ‘. Voor Martti Koskenniemi maakt de titelverandering na vier 
volumes overigens niet veel uit: Laurent schreef gedreven door eenzelfde geestesgesteldheid: 
geschiedenis van het internationaal recht, dat is geschiedenis van de hele mensheid21. Een jaar voor  
het laatste volume van dit eerste grote project verscheen overigens het eerste van zijn drieëndertig 
banden Principes de droit civil (186922). 
                                                          
15  S. DE BOURBON-PARME, Le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume, Paris, Librairie Honoré 
Champion, 1914; A. BAUDRILLART, "Examen des droits de Philippe V et de ses descendants au trône de France, en 
dehors des renonciations d'Utrecht", Revue d'histoire diplomatique 1889, (354-384). 
16 J.-F. GERKENS, "Leopold August Warnkönig et François Laurent. Deux pionniers des universités de Liège 
et de Gand", Annales de la Faculté de droit de Liège 2014, afl. 1. 
17 F. LAURENT, Histoire du droit des gens et des relations internationales, 4 dln., Gand, Hebbelynck, 1850-1854. 
18 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, 18 dln., Bruxelles, Méline, 1855-1869, E. NYS, "François 
Laurent, sa vie et ses oeuvres", Revue de droit international et de législation comparée 1887, 409. 
19 M. KOSKENNIEMI, "Histories of International Law: Significance and Problems for a Critical View", Temple 
Journal of International and Comparative Law 2013, afl. 2, 220-222. 
20 E. NYS, "François Laurent, sa vie et ses oeuvres", Revue de droit international et de législation comparée 1887, 410. 
21 M. KOSKENNIEMI, "Histories of International Law", supra noot 19, 220. 
22 F. LAURENT, Principes de droit civil, 33 dln., Bruxelles, Bruylant, 1869-1878. 
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Ernest Nys (°Kortrijk, 1851) was een student van Laurent. Geboren op het moment waarop 
Laurent zijn eerste volume van het hoger vermelde werk uitbrengt, volgde de jonge Nys de lessen 
van de Meester in Gent, waar hij doctor in rechten, maar ook in de letteren en wijsbegeerte werd. 
De briljante jongeman vertrok naar Heidelberg, Berlijn en Leipzig in de jaren 1870, toen Duitsland 
bruiste van ambitie door de succesvolle buitenlandpolitiek van Bismarck. Hij kruiste er het pad van 
figuren als historicus Heinrich von Treitschke (1834-1896), Theodor Mommsen (1817-1903),  
Romanist en leermeester van Max Weber Rudolf von Gneist (1816-1895) of volkenrechtsgeleerde 
August Wilhelm Heffter (1796-1880). Na de liberale verkiezingsoverwinning in 1878 werd Nys, in 
Gent ingelijfd bij La Flandre Libérale, aangesteld als directeur in het Ministerie van Justitie. Zeven 
jaar later, op 35-jarige leeftijd, volgde zijn aanstelling als professor aan de ULB, op aanraden van 
hoogleraar Romeins recht en volkenrecht Alphonse Rivier 23 . Nys, geboren in Kortrijk, had 
gestudeerd in het francofone en antiklerikale Gent, maar zou nooit zijn ‘accent flamand’ verliezen, 
aldus zijn ULB-collegae Paul Errera (1860-1922) en Henri Rolin (1891-1973). 
Nys zou er de vakken Introduction au droit civil, Encyclopédie 24 , droit international, droit 
constitutionnel, législation sociale, origine du droit international en, in de School voor Politieke 
Wetenschappen, Histoire diplomatique depuis 1815 doceren25. In 1903, op 53-jarige leeftijd, gingen de 
poorten van de Academie voor hem open, als permanent lid. Daarnaast zetelde Nys eerst in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen (1882), waar hij zich eerder aan de balie had 
ingeschreven, vervolgens verhuisde hij naar de zetel in Brussel –op voorspraak van minister Jules 
Bara-, waar hij uiteindelijk kamervoorzitter in het Hof van Beroep werd. Na de eerste wereldoorlog 
werd hij ook opgenomen in het Permanent Hof van Arbitrage, opgericht ter gelegenheid van de 
Haagse Vredesconferentie van 189926. Daarnaast gaf Nys advies aan staten, of aan de Belgische 
Nationale Bank27. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende hij namens de ULB gouverneur von 
Bissing van antwoord, en stond hij de Provinciale Deputatie van Vlaams-Brabant bij28. Was Nys 
niet gestorven in 1920, hij had ongetwijfeld ook nog gedoceerd aan de Hague Academy of International 
Law. 
Nys vermeldde over Charles Demolombe (1804-1887), die ongeveer gelijktijdig overleed, dat hij 
met Laurent gemeen had om de liefde voor de studie boven alles te stemmen. Demolombe, die 
werd versleten voor een pure exegeet, of ‘le prince de l’exégèse29‘, weigerde een plaats in het Franse 
Hof van Cassatie in 1864 !  Laurent kreeg dan weer in een ander nummer van de Revue te horen 
dat hij zijn werkkamer nooit verliet, zelfs niet voor de congressen van het Institut de Droit 
                                                          
23 H. ROLIN, "Notice sur Ernest Nys: Biographie", Revue de l'université de Bruxelles 1951-1952, 349. 
24 Pas in 1898 neemt Nys volkenrecht over van Rivier (H. ROLIN, "Notice sur Ernest Nys: Biographie", supra 
noot 23, 350.). Nys, ‘Notice sur la vie et les travaux de M. Alphonse Rivier’, Reflet sur l’année académique 1897-1898. 
25 Ibid., 349. 
26 E. NYS, "La notion et le rôle de l'Europe en droit international (2e article)", Revue de droit international et de 
législation comparée 1903, 137. 
27 Advies Nys i.v.m. de Volkenbond en de Heilige Alliantie, H. ROLIN, "Notice sur Ernest Nys: Biographie", 
supra noot 23, 351-357. 
28 F. DHONDT, "‘Inter ruinas publicas scriptum’. Ernest Nys, A Legal Historian in Defence of Belgian Tax 
Payers During the Great War", Comparative Legal History 2015, afl. 1 (ter perse). 
29 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 2001, 67. 
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International30. De kritiek op Demolombe, als zou hij zijn persoonlijke keuzes ultiem laten primeren 
op de onderwezen materie31, was evident niet afwezig bij Laurent.  
Nys schreef een panegyriek op Laurent in volume XIX van de Revue, besloten met het erg 
persoonlijke ‘j’ai aimé et estimé Laurent, j’ai profité de ses leçons et de ses ouvrages’, een oproep 
om voor hem een monument op te richten32, om een van de besten van zijn tijd te vereeuwigen. 
Laurent is een ‘héros de la république des lettres’, zoals zovele juristen voor hem.  
I. Vrijheid, Gelijkheid, Vooruitgang 
Nys en Laurent poogden het heden zin te geven door een onderzoek van het verleden. Waar de 
eerste de nodige impetus wil geven aan de sterke ontwikkeling van het internationaal recht in de 
Belle Époque, gebruikt de tweede de geschiedenis als wapen tegen onwetendheid en 
gewetenstirannie. Beide historische concepties waren deterministisch, en gingen uit van een 
onafwendbare mars van de mensheid naar een hoger moreel en dus ook juridisch verfijnder 
bestaan. François Laurent zag dit evenwel met onmiddellijke gevolgen voor de Belgische 
samenleving van het midden van de negentiende eeuw en zelfs voor zijn persoon, wat de 
deconstructie van zijn historische discours noodzakelijk maakt, maar ook vergemakkelijkt.  
A. Determinisme 
Laurent besteedde in eerste instantie veel aandacht aan de ideeëngeschiedenis van het volkenrecht, 
met de nadruk op de voor-klassieke periodes: het Oosten, Griekenland, Rome en het Christendom 
komen als ontwikkelingsstadia aan bod. Dit liep parallel met Ernest Nys’ belangstelling voor de 
voorlopers van Grotius 33 . François Laurent, daarentegen, staat in de Belgische politieke 
geschiedenis geboekstaafd als een rabiaat antiklerikaal, maar ook sociaal voelend liberaal politicus34. 
Als wetenschapper kende Laurent geen taboes: zijn positie op het levensbeschouwelijke strijdvlak 
belette niet dat hij zijn aandacht wijdde aan de Leuvense canonist Zeger Bernard Van Espen (1649-
1728)35. In een notendop stelde Laurent dat de verhouding tussen wereldlijke en kerkelijke macht 
in het Ancien Régime beter geregeld was dan onder de Belgische Grondwet van 183136. Was het 
                                                          
30 Monsieur Laurent, dont l’humeur était peu voyageuse, parce que sa vie était un incessant travail de cabinet 
et que les vacances pour lui, n’existaient guère, n’a jamais paru à nos séances…’ (Institut de Droit International, 1887).  
31 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, supra noot 29, 68. Zie ook B. BOUCKAERT, De 
exegetische school : een kritische studie van de rechtsbronnen- en interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code civil, 
Antwerpen, Kluwer, 1981. 
32 S. HUYGEBAERT, "Een man van één stuk? Iconografie van en polemiek rond het Gentse monument voor 
François Laurent (1900-1908) ", Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 2013, 284-296. 
33 J. WESTLAKE, Etudes sur les principes du droit international Bruxelles/Paris, Alfred Castaigne/Thorin & Fils, 
1859; E. NYS, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, Bruxelles, Muquardt, 1882; P. HAGGENMACHER, Grotius et 
la doctrine de la guerre juste, Paris, PUF, 1983. 
34 D. HEIRBAUT, "Een hopeloze zaak: François Laurents  nieuw burgerlijk wetboek voor België", Pro Memorie. 
Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 2012, 261-283. F. SIMON en D. VAN DAMME, "François Laurent en de 
sociale kwestie : een offensief beschavingsdefensief" in Liber Memorialis François Laurent, Brussel, Story-Scientia, 1989; 
R. WARLOMONT, François Laurent, juriste, homme d'action et publiciste, 1810-1887, Bruxelles, Office de publicité, 1948. 
35  F. LAURENT, Van Espen : Etude historique sur l'église et l'état en Belgique, Bruxelles, Lacroix, 1860.Félix 
Stappaerts, ‘Espen (Zeger-Bernard Van)’, Biographie Nationale de Belgique 
36‘L’Eglise jouit d’une liberté illimitée, d’une liberté telle qu’elle n’existe nulle part dans la Chrétienté; qu’elle 
se contente d’être libre, et qu’elle laisse aussi la liberté à ceux qui par conscience sortent de son sein’ (Laurent, HGD, 
vol. V, VI). Laurent haalt aan hoe een publicatie in het Nederlands, Het Vaderland, zijn woorden verdraait, en de Gentse 
hoogleraar doet verklaren dat de rede boven God staat. Des te verderfelijk, als men beseft dat deze krant naar het –
onwetende- platteland gericht is ! (VII). Zie ook de veelzeggende titel van deel XVI van de Histoire de l’Humanité (1869): 
La réaction religieuse. 
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katholicisme bijna dood aan het einde van de achttiende eeuw, dan keerde het terug in een meer te 
duchten verschijning dan ooit, met een vers leger apostelen en martelaren, scholen, hospitalen, 
politieke partijen, verenigingen en eigen kranten37.  
De grondwettelijke godsdienstvrijheid leidde tot excessen, waarbij de Belgische 
bisschoppen konden proclameren onder de eigen ‘lois divines’ te leven, los van de wereldlijke 
overheden38. Een veel te verregaande interpretatie tegenover wat oorspronkelijk bedoeld was als 
een individuele vrijheid. Laurent zag nergens in de Grondwet de ‘usages et lois, institutions, 
monastères et hopitaux’ vermeld39. Betekende de interpretatie van de bisschoppen dat ook de saint-
simoniens of de mormonen in de toekomst het recht zouden hebben om los van de staat te leven, 
volgens eigen wetten en gebruiken, met eigen dogmata en moraal40 ? De Grondwetgever was in de 
val gelopen van het episcopaat, dat al bij het Congres van Wenen op de eerste rij stond om de 
burgerlijke wetten van de staat ondergeschikt te maken aan de zogenaamde algemene wetten van 
de Kerk41. 
Wat zou Voltaire (1694-1778) niet gezegd hebben, mocht hij de cataloog van verse 
negentiende-eeuwse katholieke propaganda ontdekken, zo breed dat hij iedereen kon bevredigen, 
van de ‘masses superstitieuses’ tot ‘les hommes qui pensent42’ ? Hoe was het mogelijk dat Ernest 
Renan’s Vie de Jesus (1863) als een schandaalwerk kon aanzien worden, terwijl Voltaire honderd 
keer provocerender kon zijn in de 18de eeuw43 ? De te ruime Belgische godsdienstvrijheid leidde 
ertoe dat de Kerk via Rome in staat was om haar normen van buitenaf op te leggen, terwijl amper 
een kleine eeuw terug de Jezuïeten nog werden afgeschaft44 ! Hoe moeilijk het ook is voor de 
wetenschapper om zich staande te houden tegen de massale terugkeer van ‘fouten, bijgeloof en 
leugenachtige ficties’, tegen door Rome afgekondigde en nagekakelde dogmata, ‘la lumière finira 
par dissiper les ténèbres45’. 
Rechtsmachtsconflicten in de 17de en 18de eeuw, daarentegen, werden in het voordeel van 
de wereldlijke macht beslecht. De Raad van Brabant controleerde de fundamentele rechten en 
privileges in de voorafgaande canonieke procedure en weigerde op grond van de Blijde Intrede 
uitvoering te verlenen aan oordelen van de Pauselijke Inquisitie, die als een vreemde rechtbank 
werd bestempeld. Bovendien beschikte de soeverein in de Nederlanden over het placet, of de 
voorafgaandelijke toelating vooraleer een pauselijke beschikking uitvoering kon krijgen46. Controle 
op de vrijheid van godsdienst komt neer op controle op de ‘vrijheid om te verdrukken, op de 
                                                          
37 E. Witte, ‘The battle for monasteries, cemeteries and schools: Belgium’, in: C. Clark & W. Kaiser (eds.), 
Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe, Cambridge, 2009, 102-128. 
38 F. LAURENT, Histoire de l'humanité, supra noot 18, XVI, 397. 
39 Ibid., 397. 
40 Ibid., 397-398. 
41 Ibid., 401-402. Laurent bespreekt het memorandum van de toenmalige bisschop van Gent, Maurice de 
Broglie (1766-1821), dat pleit voor de herinvoering van de kerkelijke tienden, ‘onaantastbare en heilige verworvenheid’ 
en besluit uit een gelijkaardige tekst van het Italiaanse episcopaat dat de Kerk zich met haar ‘lois générales de l’Église’ 
verheven waant boven ‘celles que fabriquent nos corps législatifs’. 
42 Ibid., 9. 
43 Ibid., 10. 
44 Ibid., 10. 
45 Ibid., 14. 
46 F. LAURENT, Van Espen : Etude historique sur l'église et l'état en Belgique, Bruxelles, Lacroix, 1860, 152. 
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tirannie’47. Laurent zag de eigentijdse katholieken als regressieve fanatici, ‘[qui] ne se contentent pas 
de la religion de Bossuet ; ils reculent au moyen âge48.’ Het gallicanisme was een stap vooruit in de 
ontwikkeling van de mensheid, de Belgische Grondwet van 1831 holde spontaan een paar 
kilometer terug in de tijd. 
Laurent wierp zich op als een positivistisch vooruitgangsoptimist, in de algemeen-filosofische zin. 
Zo vindt hij dat de ‘zeventiende eeuw een aspiratie naar de achttiende was49’, geeft de reactionaire 
katholieken gelijk als ze stellen dat de reformatie de kiemen van het atheïsme in zich meedroeg50, 
of nog, algemener:  
‘Les peuples marchent vers une destinée providentielle, sous la loi du progrès, la fin étant 
l’unité, la solidarité, la société humaine doit arriver à une organisation une, solidaire, qui lui 
permette de remplir sa destination51.’  
Laurents werk kwam, omwille van deze polariserende politieke positionering, in de annalen van de 
Belgische politieke geschiedenis terecht. Naar aanleiding van de verschijning van het vierde volume 
van zijn Histoire des relations internationales wekte hij de toorn op van de ultramontaanse bisschop van 
Gent, Lodewijk Jozef Delebecque (1798-1864)52. Op die manier lag Laurent onrechtstreeks aan de 
basis van de stichting van de Facultés Universitaires Saint-Louis, de huidige Université Saint-Louis. 
Laurent zette de Katholieke Kerk neer als een mensenwerk zonder bijzondere filosofische missie, 
als machtsapparaat zonder ziel. 
B. Samenleving 
1. Laurent, de pamflettair ? 
Laurents historiografisch werk leest als één langgerekt pamflet. Waar de lezer de Histoire du droit des 
gens ook openslaat, dezelfde principes komen terug, onmiddellijk betrokken op de samenleving van 
zijn eigen tijd. Zie bijvoorbeeld zijn kritiek over de onmogelijkheid van een werkelijk droit des gens 
door de opkomst van de geopenbaarde godsdiensten:  
‘Ainsi, guerre au dehors, guerre au dedans, voilà ce à quoi conduit le droit des gens, fondée 
sur la foi révélée. Il n’y a qu’une seule base véritable pour le droit des gens, c’est la fraternité 
humaine, abstraction faite de la différence des croyances religieuses53.’ 
                                                          
47 ‘Le XIXe siècle a déjà vu bien des choses dans le domaine religieux et ecclésiastique que l’on aurait crues 
impossibles au XVIIIe’ F. LAURENT, Van Espen : Etude historique sur l'église et l'état en Belgique, Bruxelles, Lacroix, 1860, 
161.  Zie ook F. HILDESHEIMER, Du Siècle d'or au Grand Siècle. L'État en France et en Espagne, XVIe-XVIIe siècle, Paris, 
Flammarion, 2000. 
48 F. LAURENT, Histoire de l'humanité, supra noot 18, XVI, 15. 
49 F. LAURENT, Histoire de l'humanité, supra noot 18, XII, 33. 
50 Ibid., 34. Religieuze kwesties in de Verlichting zijn uiteraard bijzonder complex. De radicale these van 
Jonathan Israël, die in atheïsme en deïsme de ideologische voorlopers van de Revolutie ziet, is erg omstreden (J. ISRAËL, 
Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750, Oxford, Oxford UP, 2002 [2001].). Ze leunt evenwel 
het dichtste aan bij wat Laurent naar voor schuift. 
51 F. LAURENT, Histoire du droit des gens, supra noot 17, I, v.  
52 E. LAMBERTS, "De Heilige Stoel en de zaak Laurent-Brasseur (1856)", Belgische Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis-Revue belge d'histoire contemporaine 1970; F. LAURENT, Histoire du droit des gens, supra noot 17, IV, V.:’L’évêque 
de Gand a demandé ma destitution.’ Dreiging geweest om vierde volume te censureren, haast zich om het vijfde klaar 
te hebben. ‘Il ya en Belgique un parti qui n’aime pas la liberté de la pensée et qui a de bonnes raisons pour ne pas 
l’aimer.’ 
53 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, VIII (La féodalité et l’Église), 282. 
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Die broederlijkheid, aldus Laurent, mag nooit ten koste gaan van de notie individuele vrijheid. 
Zowel Plato als de katholieke Kerk in de middeleeuwen spraken wel over liefdadigheid of 
sociabiliteit tussen individuen, maar  negeerden daardoor het essentiële: de vrijheid:  
‘la charité n’est qu’un des éléments des rapports sociaux; elle représente le principe du 
devoir, mais la notion du droit est tout aussi essentielle; ce n’est que sur l’harmonie du droit 
et du devoir que l’on peut élever une théorie des relations politiques et internationales54.’  
Omgekeerd hoedde Laurent zich telkens wel voor een al te eenzijdige interpretatie van zijn 
woorden. François Laurent was zeker geen 21ste-eeuwse Amerikaanse libertair55. Als de protestantse 
confessies56 het niet halen van het katholicisme in de hervorming, dan komt dat volgens Laurent 
opnieuw omdat de protestanten slechts de individualiteit beklemtonen, en niet de 
gemeenschapsvorming, die de katholieke Kerk als organe de l’unité haar legitieme plaats geeft naast 
calvinisme of lutheranisme57. Filosofisch komt het streven naar zielenheil en het opbouwen van 
een gemeenschap neer op het ontwikkelen van individuele mogelijkheden in samenlevingsverband. 
In de sociaal-liberale termen van Laurent: ‘En politique comme en religion, l’individu est le but, la société est 
le moyen58‘. Laurent huiverde voor absoluut individualisme, dat het individu ontredderd achterlaat 
in staatsloze anarchie59.  
2. Laurent en de twee soorten liberalisme in het volkenrecht 
Tussen staten gold voor Laurent een analogieredenering: net zoals mensen in isolement geraken en 
sterven zonder interactie met gelijken, waren soevereine staten verplicht deel te nemen aan de 
interacties in de wereldgemeenschap. Die was evenwel zeker niet gelijk te stellen met een Universele 
Monarchie, die enkel met geweld tot stand kan worden gebracht en dus nooit benevolent kon zijn60. 
Hierin verschilde Laurent in niets van de meeste achttiende-eeuwse filosofen, en zelfs niet van de 
diplomaten van absolute monarchen, die hij eigenlijk verachtte61. Zonder soevereiniteit als vrijheid 
kon er geen statengemeenschap bestaan 62 . Voor Laurent lag de suprematie van de Westerse 
(Europese) volkeren hier ongenadig vast. Hij kantte zich –in de lijn van een traditie in het Westerse 
                                                          
54 F. LAURENT, Histoire du droit des gens, supra noot 17, II, 416. 
55 Ron Paul, Freedom under Siege. The US Constitution after 200-plus Years, Auburn: von Mises Institute, 2007, 
38:’Freedom is impossible once a government assumes a role in regulation the people’s eating, sleeping, drinking, 
smoking, and exercise habits. Once government believes it has an obligation to improve or protect the people 
physically, it will then claim it can protect them economically and intellectually.’ 
56 D. MACCULLOCH, Reformation : Europe's house divided, 1490-1700, London, Penguin, 2004. 
57 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X, 10. 
58 Ibid., 11. 
59 Ibid. 
60 Ibid., 12. Voor een historisch overzicht van de theorieën die het tegendeel bepleiten, zie B. ARCIDIACONO, 
Cinq types de paix : une histoire des plans de pacification perpétuelle, XVIIe-XXe siècles, Paris, PUF, 2011, 1-74. In dezelfde zin 
als Laurent, pleit Nys voor het machtsevenwicht als fundamenteel ordenend principe sinds Guicciardini en de zestiende 
eeuw E. NYS, "La notion et le rôle de l'Europe en droit international (2e article)", supra noot 26, 116-117; E. NYS, ‘La 
théorie de l’équilibre européen’, Revue de droit international et de législation comparée 1893, 34-57. 
61 F. DHONDT, Balance of Power and Norm Hierarchy. Franco-British Diplomacy After the Peace of Utrecht (1713), 
Leiden, Martinus Nijhoff, 2015. 




publiekrecht of de politieke filosofie63- tegen het Oosters despotisme van de Perzen, of tegen dat 
van de Ottomanen:  
‘on a trop vanté l’égalité qui règne chez les musulmans, c’est l’égalité sous le despotisme. Il 
est vrai que l’esclave devient grand vizir, mais le grand vizir reste esclave, il n’a aucun droit, 
pas même un droit à la vie. Or l’esclavage est un crime qui ruine tôt ou tard ceux qui y 
fondent leur puissance64.’ 
Bemerk overigens dat de égalité, die Laurent als onvoldoende omschreef om de Ottomanen vrij te 
pleiten, voor hem als integrerend bestanddeel aan de vrijheid was vastgeklonken. Om de termen 
van Emmanuelle Jouannet te gebruiken: het liberalisme van Laurent overstijgt het primair-
institutioneel liberalisme, dat de instemming van vrije en gelijke staten op basis van een interne 
analogie tot een formele, maar ook inhoudelijke wet van het rechtsverkeer maakt65. De radicale 
consequenties waarmee Laurent dit gebruikte voor het privaatrecht als ordeningsinstrument van 
de maatschappij, kwamen tot uiting in Laurents Avant-Projet de Code Civil66. Laurent hoort eigenlijk 
thuis in een tweede tendens binnen het volkenrecht, die zich bekommert om het welzijn van de 
individuen die de wereldgemeenschap uitmaken. Inherent aanwezig in de Verlichting, kan deze 
stroming pas doorbreken na de eerste wereldoorlog67.  
3. Juridisch bewustzijn… en de onneembare bronnenhorde 
Nys, daarentegen, nam meer afstand tegenover de actualiteit en beoordeelde historische bronnen 
individueel, met een langgerekte inhoudsanalyse. Hoewel Nys, bijvoorbeeld in zijn openingscollege 
aan de Ecole des Sciences Sociales de l’ULB68 nog erg dicht bij Laurent stond en stelde dat ‘les 
théories des penseurs sont des faits au même titre que les batailles, que les révolutions […] les idées 
gouvernent le monde’, gaan zijn bijdragen dieper naar primaire bronnen. Op het continuüm tussen 
erudiet onderzoek en historische filosofie stond hij duidelijk aan de overzijde. Het is schier 
onmogelijk de inschatting van Henri Rolin in zijn bijdrage  over Ernest Nys niet te delen:  
‘Sans doute, une connaissance trop intime des cheminements de l’expérience juridique 
internationale, des flux et reflux de l’idée du droit dans la vie internationale, paraissait-elle 
à l’éminent jurisconsulte rendre vaine toute initiative de traduire en un système logique et 
cohérent les constructions éphémères de la politique69.’ 
                                                          
63 G. REAL DE CURBAN, La science du gouvernement, Paris, Les libraires associés, 1764, II, 743-744:’Les Orientaux 
nourris dans le carnage, furent cruels, même envers leurs freres qu’ils égorgeoient d’une main, tandis que de l’autre ils 
s’acquitoient de l’obligation de l’aumône […] [744] Le Souverain qui veut abuser d’un pouvoir arbitraire en gouvernant 
les hommes, ne peut avoir que de vils esclaves pour Sujets ; & comme il n’y a aucun Loi qui retienne la puissance dans 
certaines bornes, il n’y en a aucune aussi qui le protege & qui serve de fondement à sa grandeur.’  
64 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X,105. 
65 E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence: une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2011, 
39-40. 
66 F. LAURENT, Avant-projet de révision du code civil, 6 dln., Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1882; D. HEIRBAUT, 
"Een hopeloze zaak: François Laurents  nieuw burgerlijk wetboek voor België", supra noot 34. 
67 67 E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence: une histoire du droit international, supra noot 65, 347 : 
‘garantir les droits-libertés des Etats souverains et en même temps […] conduire les sociétés au bonheur, au bien-être 
et au perfectionnement […] ce projet originaire, humaniste, dualiste et sécularisé tend encore à animer l’ensemble de 
notre monde globalisé.’  
68 E. NYS, ‘Le droit international devant l’histoire. Leçon d’ouverture du cours de droit des gens au moyen 
âge’, Revue universitaire 1893-1894, n° 4, 283-299. 
69H. ROLIN, "Notice sur Ernest Nys: Biographie", supra noot 23, 350. 
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Nys bedreef geschiedenis omwille van de geschiedenis, bij Laurent diende de analyse steevast een 
maatschappelijk doel. François Laurent probeerde in één en dezelfde persoon Marc Bloch, 
François Louis Ganshof, Dirk Heirbaut, Raoul Van Caenegem… te zijn. Terwijl hij alleen al 
materieel niet alle primaire bronnen had kunnen lezen. Wie de frequentie erop naslaat waarmee 
rechtsbronnen voorkomen, als verdragen of gewoonterecht, komt tot de conclusie dat voor 
Laurent volkenrecht hoofdzakelijk betrekking had op een morele toestand, e.g. wanneer hij de 
Grieken hun ‘actes de brigandage’ verwijt, of nog het bestaan van de slavernij70, hun ‘terrible droit 
du vainqueur’ (punitieve clausules in vredesverdragen71), en dit ‘à l’époque la plus brillante de leur 
civilisation72‘. Over de zestiende eeuw: ‘L’idée du droit ne pouvait naître dans un âge où régnait le 
privilège73’ De vergelijking tussen de Griekse stadsstaten in de oudheid en de stadsstaten in Italië 
in de middeleeuwen dreigt zelfs op de lachspieren te werken:  
‘Que manquait-il à ces deux peuples pour arriver, non à la gloire, elle ne leur a pas fait 
défaut, mais à l’unité et une liberté stable ? Le sentiment du droit74.’ 
Laurent is uiteraard niet zo naïef om een feitelijke schending van morele principes gelijk te 
stellen met de afwezigheid van volkenrecht. Hij nuanceert zijn standpunt, om te komen tot een 
studie van een juridische conscience75. Eens een juridisch bewustzijn aanwezig, kan het toch niet meer 
worden tegengehouden:  
‘une fois qu’il existe dans la conscience générale [il] ne périt plus: il fait son chemin en dépit 
des obstacles que lui opposent les défaillances des hommes76‘.   
II. Van Grotius tot Kant : negentiende-eeuwse blikken op de geboorte van het 
volkenrecht 
De vroegmoderne periode (1494-1789) staat traditioneel synoniem voor de geboorte van het 
Europese statensysteem 77 , het economische wereldsysteem 78  en ook het volkenrecht 79 . Het 
academische taalgebruik in juridisch of politicologisch onderzoek wemelt van het woord 
                                                          
70 F. LAURENT, Histoire du droit des gens, supra noot 17, II, 158.: ’D’ordinaire c’est le fait qui arrête l’essor du 
droit. Ici le fait devance le droit, en ce sens que le droit strict faisait de l’esclave une machine, tandis qu’en réalité il était 
traité comme un homme.’ 
71 Ibid., 130. 
72 Ibid., 125. 
73 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, XVIII dln., Paris, A. Durand, 1855, X, 369-370: ’C’est 
l’avénement des classes inférieures qui changea l’état social, qui donna une autre direction aux besoins et aux goûts des 
hommes.’ 
74 F. LAURENT, Histoire du droit des gens, supra noot 17, II, 82. Contra : H. BARTA, "Graeca non leguntur"? : zu den 
Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland, Wiesbaden, Harrassowitz, 2010. 
75  F. LAURENT, Histoire du droit des gens, supra noot 17, II, 144. Zelfde opmerking voor legitimatie in 
absolutistische vorstenoorlogen (zie eerdere notities over 17de-18de eeuw). Oorlogen van Alexander de Grote: tegen de 
Perzen mocht, want dat was een defensieve oorlog, reactie op hun aanval: verdedigen vrijheid en beschaving tegen 
barbaren. Alexander die evenwel verder gaat naar Tyrus en India  = ‘un élément de violence et de force brutale […] au 
point de vue du droit, les conquérants ne sont que des brigands’. Deze visie is toch wel merkwaardig, want veel 
gesofisticeerder standpunten waren al ontwikkeld in eerdere tijden. Laurent leest als de propagandateksten van 
tegenstanders van Lodewijk XIV (Ibid., 269). 
76 Ibid., 144. 
77 L. BELY, Les relations internationales en Europe, Paris, Presses Universitaires de France, 1998. 
78 I. WALLERSTEIN, The Modern world-system, New York, Academic Press, 1974. 
79 J. CRAWFORD & I. BROWNLIE, Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University 
Press 2012, 7; R. LESAFFER, ‘The Classical Law of Nations’, in: A. ORAKHELASHVILI (ed.), Research Handbook on the 
Theory and History of International Law, Cheltenham, Edward Elgar, 408-440. 
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‘Westphalian’ als vast –even mythisch als fictief- epitheton voor de Westerse staat. Nys noch 
Laurent leggen in hun werk het zwaartepunt bij 1648. De eerste verlegt de aandacht naar de 
middeleeuwen, de tweede houdt aan een radicaal contrast tussen de achttiende en de negentiende 
eeuw. 
A. Het Westfaalse moment 
1. Laurent en Nys, een karikatuur van het ‘absolutisme’ ? 
Voor zowel Nys als Laurent is de periode van Lodewijk XIV een spookhuis van absolutisme80. Als 
de zeventiende en achttiende eeuw de tijd van de congressen waren, ging dat voor Laurent vooral 
om boerenbedrog 81  ! Absolute monarchen ademen oorlog… Nys beschreef dan weer de 
overwinningen van de hertog van Marlborough (1650-1722) op de Fransen tijdens de Spaanse 
Successieoorlog als tekenen van de Britse superioriteit82. In werkelijkheid leidde de hertog een bont 
leger van voornamelijk Duitse huurlingen, en sloot net Groot-Brittannië apart vrede met 
Frankrijk83. De diplomatieke geschiedenis is intussen al een halve eeuw weg van dit absoluut-
confrontationeel paradigma. In het spoor van de Noorse historica Ragnhild Hatton geldt al lange 
tijd de regel dat zelfs de meest oorlogszuchtige monarch, Lodewijk XIV, slechts kan afgemeten 
worden aan de morele standaarden van zijn tijdgenoten84.  
Nys is opnieuw genuanceerder dan Laurent, en wijst op de voortdurende interacties van de 
Europese soevereinen in een samenleving. Nog geen gemeenschap, maar wel een 
coëxistentieverband85. Schendingen van normen komen voor, maar stuiten op ‘les protestations 
des publicistes et la réprobation de l’opinion générale86’. In zijn beoordeling van internationale 
congressen ziet Nys dan weer een te optimistisch beeld van lineaire vooruitgang87, dat wel adequaat 
wordt gecorrigeerd door een duidelijk onderscheid te maken tussen congressen tot dat van Parijs 
                                                          
80 E. NYS, Les théories politiques et le droit international en France jusqu'au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine reprints, 
1970 [1899]. 
81  F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X, 486. Laurent verschilt hierin niet 
fundamenteel van mening met de Zwitserse diplomaat en rechtsgeleerde Emer de Vattel (Le droit des gens ou principes de 
la loi naturelle, Boek II, Hoofdstuk XVIII, § 330 :’ennuyeuses comedies, jouées sur le théâtre politique ; & dans lesquelles 
les principaux Acteurs se proposoient moins de faire un accommodement, que de paroître le désirer’). Dit gaat evenwel 
voorbij aan de praktische rol van het recht als vector van consensus tussen vorsten in het onderhandelignsproces. Zie 
F. DHONDT, "La représentation du droit dans la communauté des diplomates européens des « Trente Heureuses »", 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review 2013, afl. 3-4, 595-620. 
82 E. NYS, Idées modernes, droit international et franc-maçonnerie, Bruxelles, Weissenbruch, 1908, 32. 
83 F. DHONDT, Op Zoek naar Glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse Successie (1707-1708), Kortrijk-
Heule, UGA, 2012. 
84 R. HATTON, "Louis XIV and his fellow monarchs" in R. HATTON (ed.), Louis XIV and Europe, London, 
Macmillan, 1976. Binnen Lodewijks regeerperiode ligt een duidelijke scheiding rond het jaar 1685, wanneer zijn 
militaire ondernemingen gericht zijn op de consolidatie van de eerste, offensieve, oorlogen, en op het elimineren van 
feodale enclaves ten gunste van een rationele en lineaire grensafbakening. Zie N. GIRARD D'ALBISSIN, Genèse de la 
frontière Franco-Belge: les variations des limites septentrionales de la France de 1659 à 1789, Paris, Picard, 1970; J.A. LYNN, The 
wars of Louis XIV, 1667-1714, Longman, London, 1999. 
85 A. TRUYOL Y SERRA, ‘Genèse et structure de la société internationale’, Recueil des Cours de l’Académie de Droit 
International de La Haye 1959, 553-642. 
86 E. NYS, "La notion et le rôle de l'Europe en droit international (2e article)", supra noot 26, 114. 
87 Ibid, 114-115:’des étapes dans ce qu’on pourrait appeler l’organisation de l’Europe en vue de la prochaine 
conquête du monde par le droit : les maximes qui y sont formulées, les décisions qui y sont prises pour l’application 
des préceptes, ou bien [115] encore les règles qui se dégagent […] tout cela forme aussitôt le point de départ de 
nouvelles revendications, de règles plus conformes encore à la justice.’ 
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(1856) en die ervoor88 . Nys beklemtoonde dat de opkomst algemeen aanvaarde multilaterale 
verdragen, afgesloten door tientallen in gezamenlijke vergadering gezeten staten, ‘en vue d’établir 
des règles durables, de faire pour ainsi dire des lois’, iets volledig nieuws was89. 
2. Laurent en de ‘inconsequente’ Grotius 
Laurent treurde evenzeer over de brutaliteiten van de Dertigjarige Oorlog en hun cynische 
samenvallen met Grotius’ De Iure Belli Ac Pacis90. Als Grotius een onderscheid maakte tussen wat 
moreel verboden is, en wat geoorloofd is voor een oorlogvoerende partij tijdens een gewapend 
conflict, veroordeelde Laurent het in zijn ogen te lakse proportionaliteitsbeginsel. Nooit kon een 
verwoesting met het oog op een snelle vrede, moreel te verantwoorden zijn91 ! Als je alle regels gaat 
legitimeren naar hun doelstelling, welke excessen worden dan niet goedgepraat ? Omgekeerd 
spoorde Laurent Grotius aan tot meer durf bij preventieve oorlogen: 
‘La guerre défensive est certes la plus juste de toutes; or quand une puissance compromet 
réellement l’indépendance des autres nations, faut-il que celles-ci attendent pour agir qu’on 
les attaque ?’  
Lezen we hier het persoonlijke standpunt van de Belg of Luxemburger Laurent, inwoner van een 
staat die geprangd lag tussen grote machten92 ?  
Laurent lamineerde Grotius over de aanvaardbaarheid van de oorlog. De verhouding tussen 
Grotius en het christendom is heel ambigu93. Als ultieme bron van legitimiteit kon God niet worden 
weggeredeneerd. Om de oorlog te rechtvaardigen, probeert Grotius de woorden van Christus te 
nuanceren, die stelde dat een gelovige de andere kaak diende te tonen aan zijn agressor. Dat kon 
enkel betrekking hebben op bijzonder lichte krenkingen… Laurent vond dat Grotius zich gedroeg 
als een simpele legist, die probeerde om de wetgever het omgekeerde te laten zeggen van wat er 
stond ! In werkelijkheid besefte Grotius –volgens Laurent- maar al te goed hoe groot de hypocrisie 
was. Het Evangelie was geschreven vanuit een perspectief dat het paradijs er zo aan kwam, en was 
eigenlijk niet nuttig voor toepassing in deze wereld94. Ofwel ben je oprecht christen, en zweer je de 
oorlog af, ofwel hou je rekening met de wereld zoals hij is, en kan je onmogelijk het evangelie 
volgen95.  
Waar Laurent vaak galoppeerde vanuit of naar een verontwaardigde diatribe, zocht zijn 
leerling vaak heil in het relativeren van het beperkte effect van het volkenrecht: ook het privaatrecht 
werd pas laat via wetgeving werd doorgevoerd. Of nog, het volkenrecht was niet zwakker dan het 
                                                          
88‘A aucune époque du congrès de Vienne, il n’y eut d’assemblées générales’, E. NYS, "La notion et le rôle de 
l'Europe en droit international (2e article)", supra noot 26, 133. 
89 D. RODOGNO, Against massacre : humanitarian interventions in the Ottoman Empire, 1815-1914: the emergence of a 
European concept and international practice, Princeton, Princeton UP, 2012. 
90 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X, 490. 
91 Ibid., 491. 
92 Ibid., 481. E. BONJOUR en C. OSER, La Neutralité suisse, Neuchâtel/Paris, À la Baconnière/Payot, 1979; H. 
LADEMACHER, Die belgische Neutralität als Problem der europäischen Politik 1830-1914 Bonn, Röhrscheid, 1971; M. 
ABBENHUIS, An age of neutrals : great power politics, 1815-1914, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2014. 
93  C.G. ROELOFSEN, "Grotius and the Development of International Relations Theory: The "Long 
Seventeenth Century" and the Elaboration of a European States System", Grotiana 1997; E. NYS, "La notion et le rôle 
de l'Europe en droit international (1er article)", Revue de droit international et de législation comparée 1903, 67. 
94 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X, 483. 
95 Ibid., 398. 
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Belgische grondwettelijke systeem destijds, dat niet toeliet dat een grondwetsschennende wet niet 
zou worden toegepast. Dat belette hem uiteraard niet om duidelijke morele standpunten in te 
nemen en bijvoorbeeld Cornelius van Bynkershoek (1673-1743) te typeren als ‘cruel 96 ’ en 
‘impitoyable’. 
B. De onafwendbare vooruitgang van het volkenrecht 
1. Laurent: een revolutionaire rechtsgeschiedenis 
Kijkend naar zijn eigen tijd, vindt Laurent dat het éveil de la conscience tussen staten pas heel laat komt. 
De reden is heel eenvoudig. Het eerste natuurrecht in de doctrine is traditioneel dat van het 
zelfbehoud. Welnu, in een omgeving waarin staten voortdurend gebruik maken van geweld om 
hun onderlinge geschillen te beslechten, leidt dit tot een vrij evidente vicieuze cirkel, waarin 
pogingen om via het jus ad bellum de confrontaties in te perken, gedoemd zijn te mislukken. 
Vooruitgang in het volkenrecht kan er enkel komen door een verandering in de samenleving in 
haar geheel. Recht is een product van beschaving. Als die er met rasse schreden op vooruitgaat, 
zijn staten door de evident voordelen van onderlinge afhankelijkheid geneigd afstand te doen van 
de wapens 97 . Wanneer vorsten, die ‘un pouvoir essentiellement égoiste’ vervangen worden door 
burgerregeringen, vallen de belangen van de natie en haar leiding pas werkelijk samen ! La gloire y 
perd, mais le devoir y gagne98. Probleem, evenwel : een dergelijke statenorganisatie is er nooit geweest, 
en komt er misschien ook nooit ! Laurent geeft het voorbeeld van de samengestelde staten, waar 
minderheden worden verdrukt. Hij vindt eigenlijk dat die eraan moeten, voor er sprake kan zijn 
van een werkend internationaal systeem met gedeelde principes. Laurents volkenrechtsgeschiedenis 
is radicaal gericht op een verandering van de bestaande structuren, en kan als dusdanig hoegenaamd 
geen stabiliteit brengen.  
2. Nys: op de hoogste golf van de vooruitgang 
Nys, daarentegen, komt een generatie later, en bevindt zich midden in de beweging die 
Koskenniemi samenbracht in The Gentle Civilizer of Nations. Voor Nys lijdt het geen twijfel dat ‘notre 
grand, notre noble XIXe siècle’ een ‘épanouissement scientifique du droit admirable’ heeft gekend, 
leidend tot een ‘serie d’institutions au caractère large et généreux, destinées à compléter de plus en 
plus l’administration internationale99‘. Europa is zonder gêne het centrum van de beschaving en 
van de wereld. Mocht een ander continent ooit het voortouw nemen, dan zou het zonder twijfel 
slechts kunnen uitgaan van ‘des communautés politiques fondées par l’Europe, qui appliqueront 
ses méthodes100’.  
                                                          
96 E. NYS "Le droit international devant l’histoire", supra noot 68, 294 ; B. SIRKS, 'Bijnkershoek as author and 
elegant jurist', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 2011, 229-252 ; D. GAURIER EN C.VAN BYNKERSHOEK, Les deux livres des 
questions de droit public, dont le premier est sur la matière des guerres, et le second sur des matières de thèmes divers,  Cahiers de l'institut 
d'anthropologie juridique, Limoges, 2010. 
97 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X, 305. 
98 Ibid., 305. 
99 E. NYS, ‘Le droit international devant l’histoire" supra noot 68, 298. 
100 E. NYS, "La notion et le rôle de l'Europe en droit international (1er article)", supra noot 93, 63. De Latijns-
Amerikaanse onafhankelijkheidsbeweging van Bolivar en de Monroe-doctrine (1823) werden welwillend bekeken als 
een uitbreiding van de statengemeenschap over de hele wereld (Ibid., 134). 
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De verdeling van Afrika op het congres van Berlijn (1884) gebeurt na samenroeping van 
alle relevante staten. Wie zou de conferentie, samengesteld uit ‘des Etats civilisés101’ immers kunnen 
aanwrijven niet te zijn overgegaan tot de oproeping van ‘des chefs sauvages ou barbares102’, ‘les 
populations d’Afrique, des associations purement accidentelles sans personnalité juridique et en 
dehors de la communauté du droit des gens103 ?’ Des te meer aangezien de Europese grootmachten, 
de VS en ‘des Etats européens d’importance secondaire’ in al hun goedheid zes jaar later in Brussel 
meteen ook de Afrikaanse slavenhandel wensen in te tomen, teneinde de ‘populations aborigènes’ 
afdoende bescherming te bieden104. Het hoeft weinig verduidelijking dat Nys voor zijn verdediging 
van Leopold II en Congo-Vrijstaat bijzonder veel kritiek kreeg105. Dit belet overigens niet dat hij 
met groot enthousiasme de vertegenwoordiging van Azië, Indië of Amerika op de Haagse 
Conferenties van 1899 zag als een teken van de voortschrijdende universalisering van het 
volkenrecht106. Nys verrichtte ook rechtsvergelijkend onderzoek naar de situatie van inheemse 
stammen in de Verenigde Staten of Canada. In weerwil van rechtspraak, wetgevende ratificatie van 
verdragen en buitenlandse literatuur betwijfelde hij ten zeerste of gelijke verdragen mogelijk waren 
tussen de Britse Kroon of de Amerikaanse Senaat en groepen die door hun toestemming enkel de 
kolonisatie ex post konden ratificeren: ‘il y avait davantage qu’une affirmation brutale des droits de 
la civilisation107’. Voor zover Nys’ discours uitgaat van een niet aflatende evolutie naar meer vrijheid 
en gelijkheid tussen staten, is die dus niet zomaar op alle entiteiten van toepassing. De scherpte van 
zijn bewoordingen over Afrikaanse of indiaanse groepen voelt vandaag aan als kwetsend of 
racistisch, maar is op zich een product van strikt juridisch redeneren. Nys zoekt naar aanvaardbare 
onderscheiden die een verschilredenering legitimeren. Voor hem vallen de meer dan driehonderd 
leden van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie, dat in 1806 verdwijnt, wél onder de actoren 
van het volkenrecht108, maar onvoldoende Westers georganiseerde samenlevingsvormen niet. Nys 
looft de vrijmetselarij als drijvende kracht achter de controlefunctie van de publieke opinie en de 
                                                          
101 E. NYS, ‘L’acquisition du territoire et le droit international’, Revue de droit international et de législation comparée 
1904, 629. 
102 Ibid., 630. 
103 E. NYS, "La notion et le rôle de l'Europe en droit international (2e article)", supra noot 26, 135. 
104 Ibid., 135. 
105 M. KOSKENNIEMI, The gentle civilizer of nations : the rise and fall of international law, 1870-1960, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001, 157-163; Ernest Nys richtte vooral zijn pijlen op de Britse kolonies om kritiek op 
Leopold II af te weren. Zie bijvoorbeeld zijn aanklacht tegen het uitbuitingssysteem van de inwoners van de Fiji-
eilanden, waar hij de Britten ervan beschuldigt met een huisvestingsbelasting gezinnen samen te persen in onveilige 
hutten, en te dwingen tot in klinkende munt vergoede arbeid: ‘elle détruit ainsi la famille; reste un seul mode: le travail 
dans les plantations gouvernementales’. De perverse effecten van het Britse belastingsysteem worden geconfronteerd 
met de goede intenties van Leopold II in Congo-Vrijstaat, die -‘voulant reconnaître à chacun son droit’- door een groot 
respect voor de lokale gewoonterechten niet in staat bleek om het eigendomsrecht van de inwoners adequaat te doen 
respecteren. Individueel eigendomsrecht bleek immers slechts één van de organisatievormen, naast het collectief 
gebruik van een ‘grenier public’ of een absolute dominantie van de ‘chef de tribu’. E. NYS, "L’acquisition du territoire 
et le droit", supra noot 101, 631-632. 
106 E. NYS, "La notion et le rôle de l'Europe en droit international (2e article)", supra noot 26, 137. Zie ook de 
opmerking van Koskenniemi, als zag Nys slechts twee Afrikaanse staten: Liberia en Congo-Vrijstaat (M. 
KOSKENNIEMI, "Histories of International Law", supra noot 19, 221.) 
107 E. NYS, "L’acquisition du territoire" supra noot 101, 628-629. 
108 Zie bijvoorbeeld E. NYS, "Les prétendues servitudes internationales", Revue de droit international et de législation 
comparée 1905, 118-124, waarin Nys op briljante wijze Latijnse traktaten uit de vroegmoderne tijd tegenover elkaar 
plaatst om te besluiten tot de volledige en onvoorwaardelijke soevereiniteit van de leden van het Rijk. Nys vond het 
ronduit beledigend voor staten, als rechtssubjecten in een recht met louter overeenkomsten intuitu personae, dat 
verplichtingen ten laste van een erf hun onafhankelijkheid zouden bezwaren. 
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levensbeschouwelijke tolerantie 109 , veroordeelt scherp de slavernij 110 , maar stelt wel absolute 
normen tegenover andere culturen. 
Laurent werd geboren tijdens de Napoleontische oorlogen, Nys stond nog op de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog in de hierboven aangehaalde citaten. Uiteraard een schok, 
maar op lange termijn inderdaad opnieuw een stap vooruit, aan weer een grotere snelheid dan 
voorgaande generaties die gekend hadden. Nys’ slotwoorden uit zijn inleidende les volkenrecht 
typeren dit duidelijk zorgelozer optimisme dan dat van Laurent:  
‘Trois grandes idées dominent le monde: l’idée de progrès, l’idée de liberté, l’idée 
d’humanité. Ces idées, contre lesquelles rien ne prévaut, nous permettent de croire qu’il 
arrivera une époque où s’accomplira la parole éclatante de Mirabeau […] : Le droit est le 
souverain du monde. Mars en est le tyran !111.’ 
3. ‘Nationaliteit’ en eenheid van de rechtsorde 
Laurent is een kind van zijn tijd : de strijd voor een neutrale staat staat gelijk met de strijd voor een 
nationaliteit112 . John Locke, die het droit de conquête grondt op een verstoord impliciet sociaal 
contract, waarbij de bevolking materieel niet in staat is haar verbintenis met de oorspronkelijke 
monarch na te komen, vindt Laurent verouderd. Maar in de plaats van het Hobbesiaanse sociaal 
contractsdenken plaatst Laurent een andere fetisj: de nationaliteit, of de van onder uit 
gelegitimeerde soeverein. Machtsfeiten als een verovering kunnen de nationaliteit niet afbreken, 
zoals bij Locke’s sociaal contract113. Laurents rechtvaardiging berust weer puur op morele principes:  
‘Les nations sont de Dieu comme les individus, elles ne peuvent pas abdiquer leur 
personnalité, pas plus que l’individu ne peut abdiquer la sienne […] Les nationalités sont 
indestructibles, au point de vue du droit : Dieu seul, qui leur a donné l’existence, peut la 
leur enlever114.’ 
Hij koppelt zo bijvoorbeeld ook het principe van machtsevenwicht aan een religieuze strijd 
om de eerste plaats onder katholieke vorsten, die overgaat van de Habsburgers naar de Bourbons: 
door in te breken in de dertigjarige oorlog in 1635115, krijgt Richelieu gelijk het gif van de katholieke 
dominantie ingespoten116.  
                                                          
109 E. NYS, Idées modernes, droit international et franc-maçonnerie, Bruxelles, Weissenbruch, 1908, 8; Zie ook zijn 
oordeel over Ayala : ‘Ayala était un sectaire et si les sectaires fondent les religions et forment les grands partis politiques 
–ce dont il est néanmoins permis de douter- ils sont fatalement condamnés à l’impuissances dans les sphères sereines 
du droit’. E. NYS, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, Bruxelles, Muquardt, 1882, 182. 
110 E. NYS, ‘L’esclavage noir devant les jurisconsultes et les cours de justice’, Revue de droit international et de 
législation comparée (1890), 57-69. 
111 E. NYS, "Le droit international devant l’histoire", supra noot 68, 299. 
112 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X, 7. Interpretatie staatsvormingsprocessen obv 
cujus regio, ejus religio. 
113Ibid., 500. 
114 Ibid., 501. 
115 R. LESAFFER, "Defensive warfare, prevention and hegemony: The justifications for the Franco-Spanish 
War of 1635 (Part I and II)", Journal of The History of International Law - Revue d'histoire du droit international 2006; M.-C. 
VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu ou La quête d'Europe, Paris, Pygmalion, 2008. 
116 F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X, 8. 
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Ten slotte: Laurents streven naar ‘nationaliteit’ mag niet los worden gezien van zijn verticale 
eenheidsconceptie van het recht. Moraliteit tussen staten en moraliteit tussen individuen kunnen 
niet volkomen gescheiden blijven. 
‘Il n’y aura de droit international que le jour où l’on reconnaîtra que le droit est un, qu’il 
régit les nations comme les individus, de sorte que ce qui est injuste dans les relations des 
individus, ne saurait devenir juste dans celles des peuples117.’ 
Laurent zet zich duidelijk in de lijn van de Franse Revolutie, die de universaliteit van haar 
ideologische aanspraken grondde op de hele mensheid. In de woorden van Ernest Nys: 
‘l’application à la politique extérieure des principes de liberté énoncés dans la noble déclaration des 
droits 118 ’. Voortaan zou het evenwicht vervangen worden door één geïntegreerde universele 
rechtsstaat. Nys werpt evenwel op dat de Revolutionairen hiermee voorbij waren gegaan aan de 
band tussen legitimatie van onderuit en de bestaande nationale verschillen. Net als de 
codificatiebeweging van het Vernunftrecht ongewild zelfmoord pleegde met de opkomst van 
nationale wetboeken, zag Nys het kosmopolitisme van de revolutie spaaklopen op de soevereiniteit 
als vrijheid 119 . Omgekeerd was de Heilige Alliantie van 1818 evengoed veroordeeld om te 
mislukken: ‘Le droit international […] ne se comprend ni sans l’indépendance et égalité des États, 
ni sans l’indifférence complète en matière de religion et de culte120.’ Pogingen om ideologische 
concepties van moraliteit op te leggen bij andere volkeren langs een internationale omweg stonden 
voor Nys de rechtsorde zelf in de weg: 
‘Un piétisme sentimental, une religiosité maladive qui étaient en contradiction formelle avec 
les principes élémentaires de tout droit121.’ 
Als de grootmachten individuele staten tot iets kunnen verplichten, dan kan dit enkel voortvloeien 
uit de handhaving van de openbare orde. In contrast tot zijn veroordeling van de Heilige Alliantie, 
had Nys niets dan lof voor de beslissing van de Oostenrijkse, Britse, Pruisische, Russische en 
Franse gevolmachtigden op de Conferentie van Londen (1830-1832), die beslisten om de Belgische 
staat op te richten in een neutraal statuut122.  
III. Nys, een tronende erudiet 
Een laatste stuk van deze bijdrage is gewijd aan de modus operandi van Ernest Nys aan de ULB. 
Getuigenissen van studenten en collega’s brengen extra pigment bij een bijzonder rijke bibliografie. 
De gedetailleerde casussen die hij bespreekt in de RDILC vinden hun oorsprong in een vast 
patroon van persoonlijke bezoeken aan de manuscriptencollectie van het British Museum en 
andere instellingen. Zijn buitenlandse connecties leiden dan weer naar vertalingen en bekroningen. 
In het kader van de gemeenschappelijke onderzoeksinstrumenten met andere sociale 
                                                          
117 Ibid., 357. 
118 E. NYS, "La notion et le rôle de l'Europe en droit international (2e article)", supra noot 26, 127. Nys heeft 
het uiteraard over de Déclaration Universelle de Droits de l’Homme et du Citoyen (1789). M. BELISSA, La cosmopolitique 
du droit des gens (1713-1795) : fraternité universelle et intérêt national au siècle des Lumières et pendant la Révolution française, Paris, 
Éditions Kimé, 1998. 
119 E. NYS, "La notion et le rôle de l'Europe en droit international (2e article)", supra noot 26, 127. 
120 Ibid., 131. 
121 Ibid., 131. 
122 Ibid., 131-132. 
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wetenschappen is de man een geknipte figuur voor een netwerkanalyse, op basis van formele en 
informele connecties, maar ook via zijn web van verwijzingen, hoewel deze laatste vaak eerder 
impliciet dan expliciet zijn. 
A. Een productief kamergleerde 
1. Verder dan de ideeëngeschiedenis 
Nys wordt door Dominique Gaurier tot de ‘très très grands’ gerekend123. ‘Ses travaux ont plutôt 
bien vieilli124‘. Als Nys opduikt in het recente standaardwerk van Stephen Neff, is het als adept van 
een negentiende-eeuws evolutionair schema van primitief, over barbaars tot beschaafd125, of nog 
als jusnaturalist, predikend dat het geweten van de mensheid als enige residuaire bron van het 
volkenrecht uiteindelijk boven verdragen en gewoonterecht staat 126 . Dit oordeel lijkt ons 
reductionistisch. Nys vastpinnen op één idee of stroming, wat bij de ‘ideeënhistoricus en 
geschiedfilosoof’ Laurent meer voor de hand ligt127, is een hachelijke onderneming.   
Het is juist dat Nys het volkenrecht hoofdzakelijk als een Europese schepping ziet en 
rotsvast gelooft in de beschavende missie van het Europese continent in de wereld, maar hij gaat 
bovenal te werk als een verwonderd autodidact, die zo veel mogelijk kennis objectief wil afwegen, 
toetsen, doorgronden en communiceren. Nys wordt gedreven door de honger om te weten, niet 
door die om een interne politieke tegenstander dood te slaan. De veranderde politieke context, met 
name de geleidelijke massificatie van de parlementaire democratie in België, kan een verklarend 
kader bieden voor deze evolutie. Uiteraard blijft Nys een voorvechter van dezelfde humanistische 
principes. Zie bijvoorbeeld zijn typering van Bossuet, waarvan de ‘thèses despotiques contribuèrent 
à détruire ce qui pouvait rester encore de notion de liberté128 !’. De bisschop van Meaux (1627-
1704) wordt door Nys zelfs verantwoordelijk gesteld voor het goedpraten van de slavernij, ‘une 
couverture religieuse qu’il donna aux théories les plus absurdes 129 ‘. Dezelfde ideologische 
karikaturen als bij Laurent: contrast met 1688 en aanvaarding Willem III op basis van sociaal 
contract130. Bossuet is een kwaadschrijver, een aberratie ten opzichte van verstandiger auteurs uit 
de middeleeuwen als de Aristotelische Thomas van Aquino, of de neo-scholastisci Soto en 
Suarez131.  
Nys consulteerde en gebruikte graag de gepubliceerde documenten van Gachard, of nog 
de Histoire du dépôt des archives étrangères van Armand Baschet132. Nog in de bijdrage over de slavernij 
die ik hiervoor aanhaalde, vertelt hij uitgebreid over de zaak –Antonio Bartholomeo de Lion. Deze 
                                                          
123 D. GAURIER, Histoire du droit international, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, 202. 
124 Ibid., 32. 
125 S.C. NEFF, Justice Among Nations. A History of International Law, Cambridge (Mass), Harvard UP, 2014, 31. 
Idem voor Laurent, niet verwonderlijk dat hij dan door katholieke kranten wordt weggezet als ’hegeliaans’. 
126 Ibid., 262. 
127 K. WILS, De omweg van de wetenschap: het positivisme en de Belgische en Nederlandse intellectuele cultuur, 1845-1914, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2005, 360. 
128 E. NYS, "L'esclavage noir", supra noot 110, 138. 
129 Ibid., 139. 
130 Ibid., 139. Zie ook F. LAURENT, Études sur l'histoire de l'humanité, supra noot 18, X, 9.: Willem van Oranje, 
Hendrik IV, Elisabeth van Engeland als’protestantse’ helden tegen dominantie katholieken. Zie voor een gelijkaardige 
karikaturale voorstelling ook H. HASQUIN, Louis XIV contre l’Europe du nord, Brussel, Racine, 2005. 
131 E. NYS, "L'esclavage noir" supra noot 110, 140. 
132A. BASCHET, Histoire du dépôt des Archives des Affaires étrangères, à Paris, au Louvre, en 1710; à Versailles, en 1763; 
et de nouveau à Paris en divers endroits depuis 1796, Paris, 1875. 
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veertigjarige Mexicaan ontsnapte in 1735 uit een schip in de haven van Oostende aan zijn meester, 
onder het mom van een bezoek aan de kerk. Mishandeld met de stok door zijn meester, vluchtte 
hij bij de tamboer-majoor, ‘aussi nègre de nation’. In de stadsgevangenis eist de Mexicaan zijn 
vrijheid van elke dienstbaarheid of slavernij op. De Geheime Raad bevestigde in een advies aan de 
landvoogd zijn opinie: de communis opinio en zelfs ‘l’opinion vulgaire passée en loi tacite’ aanvaarden 
het idee dat slaven aangekomen in de Zuidelijke Nederlanden onmiddellijk vrij worden133. Nys 
gebruikt dit geval om verder gelijkaardige Franse en Britse precedenten te spreken, met verwijzing 
naar Engelse parlementaire rapporten en koloniale rechtspraak134. Nys schrijft zelfs over Oostendse 
Compagnie 135 , de in de Oostenrijkse Nederlanden opgezette maritieme handelsmaatschappij, 
waarin hij het heeft over het kortstondige experiment van de Leuvense hoogleraar publiekrecht 
Bauwens, benoemd door Karel VI om de Compagnie beter te verdedigen tegen buitenlandse 
concurrenten136. Nys schreef deze korte bijdrage als reactie op het prachtige werk van zijn ULB-
collega Michel Huisman137. 
2. Leven in het verleden ? 
Uiteindelijk is zijn demarche veel meer gedreven door een dorst naar kennis en exactheid, dan die 
van Laurent, waar op basis van literatuur en een paar bronteksten de hele wereldgeschiedenis in 
één carcan wordt gedwongen, en op een belerende toon ingegoten aan de lezer. Nys voelt zich 
daarbij hoegenaamd niet geremd door een gebrek aan initiële specialisatie op een domein, maar laat 
ongeremd zijn immer aangroeiende eruditie de vrije loop. Of, om de woorden van het Journal des 
étudiants van de ULB van 25 maart 1891 te citeren:  
‘Ceux qu’il fréquente [sont] surtout dans le passé, ceux dont il connait et étudie la vie avec 
amour, ce sont tous ces grands esprits curieux, rares, placés hors la banalité des choses 
courantes, précurseurs, travailleurs sans merci, pleins de hardiesse et d’imagination138’ 
Nys liep er wat verloederd bij, aldus de beschrijving uit het zelfde blaadje: ‘Nys, il est temps 
d’aller chez le coiffeur !’ Andere getuigenissen hebben het over een kamergeleerde die –ondanks 
zijn ‘prose nette, cursive et substantielle139’- de gave van het gesproken woord allerminst bezat, 
maar des te indrukwekkender was voor zijn onmetelijke eruditie. 
3. Een ongemeen rijke productie 
De rijkdom van het werk van Nys ligt, net als bij de publicaties van de historici uit deze periode, 
niet noodzakelijk in zijn theoretische of synthetische bijdrage, als wel in het detail van de specifieke 
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studies die hij heeft uitgevoerd. Gaurier’s stelling, dat Nys’ teksten ‘goed verouderd’ zijn, slaat de 
nagel op de kop. Zijn 116 artikels in de Revue de droit international et de législation comparée vormen een 
overzicht van de volkenrechtsgeschiedenis tot de negentiende eeuw : Italiaanse bisschoppen uit de 
middeleeuwen, canonisten (Thomas Campanella), Engelse juristen (Bentham, sir Julius Caesar, sir 
Henry Wotton), Amerikanen (Henry Summer Maine), juristen van eigen bodem (Filips Wielant), 
de dissidente Franse Parlementaire  Spifame140, het proces van Marie Stuart, de politieke filosoof 
Saint-Pierre, de banden tussen de vrijmetselarij en de volkenrechtsgeschiedenis en –uiteraard- 
Grotius. Of nog, thematisch: slavernij, oorlogsrecht, nationaliteit141, zeerecht, het juridische statuut 
van het Vaticaan142…  
Voor Nys ligt de klemtoon zonder dubbelzinnigheden op de Middeleeuwen143. Dit alles 
belet evenwel niet dat Nys ook de eerder hedendaagse ontwikkelingen opvolgt, en aandacht heeft 
voor kwesties van internationaal economisch recht144 of internationale infrastructuurwerken, zoals 
het Panamakanaal. Als titularis van het vak Législation sociale aan de ULB, besteedt hij ook in zijn 
algemene werk Le droit international aandacht aan de internationale congressen over arbeidsrecht en 
sociale bescherming145. 
B. Nys als rechtsvergelijker, netwerkfiguur en bronnenhistoricus 
Nys wierp zich binnen het Institut de droit international en als redactielid van de Revue de droit 
international et de législation comparée op als een brug tussen de Franstalige en de Anglo-Amerikaanse 
wetenschappelijke wereld. Hij vertaalde werken van Westlake en Lorimer. Nys zelf werd op zijn 
beurt vertaald voor een Angelsaksisch publiek in de American Journal of International Law en voor zijn 
boekpublicaties146. Een ijverig bezoeker van de manuscriptencollectie van het British Museum sinds 
1877147, werd Nys Doctor Honoris Causa aan de universiteiten van Edinburgh en Glasgow. Nys 
publiceerde niet enkel over volkenrecht of geschiedenis, maar ook over het Engelse privaatrecht, 
eerst in het Frans, daarna in Engelse vertaling148, of nog over Schotse rechtsgeschiedenis149.   
Nys beheerste het Grieks en Latijn perfect, en draaide er zijn hand niet voor om om 
onvertaalde citaten in het corpus te gebruiken. Laurent gebruikte het Latijn en Grieks ook, maar in 
voetnoot150. Zijn leerling analyseerde nuchter en rijkte eerst uit naar de andere juristen, om hen 
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vanuit hun respectieve gebieden binnen te brengen in de geschiedenis. De publicaties van Nys 
werden als volgt opgebouwd: Nys identificeert een interessant document in de bibliotheek, 
presenteert het in zijn seminarie, pent onmiddellijk zijn bevindingen neer, stuurt het naar de 
Revue151. Daarna kwam een tweede, dikker, vervolgartikel. Vervolgens werd het apart een boekje. 
Tenslotte kwam een synthese in zijn grote traktaat in drie volumes Le droit international: les principes, 
les théories, les faits (1904-1906)152.  
De rijkdom van Nys’ werk ligt evenwel niet zozeer in het grote traktaat, als in de eclectische 
individuele bijdragen. Nys redeneerde zoals hij het in de rechtbank of in een concreet advies voor 
een staat zou doen: hij identificeerde een juridisch probleem en groef vervolgens in een berg 
literatuur en precedenten. Door redeneringen tot hun essentie te analyseren, kwam hij vaak uit bij 
de Spaanse neoscholastiek, of in de middeleeuwen. De publicaties van Nys waren vaak ‘work-in-
progress’. Deze lage publicatiedrempel zorgde evenwel voor een vrolijk doorwoekerend spel van 
hoofd- en zijvertakkingen en liet op die manier toe om bijzonder veel kennis te ontsluiten. 
Conclusie 
Voor de uitbouw van de volkenrechtsgeschiedenis als historisch en juridisch veld in de Belle 
Époque speelde België zonder meer een sleutelrol153.Uitgaande van de traditionele tweedeling 
binnen de historische wetenschap tussen eruditie en filosofische bevlogenheid, staan Ernest Nys 
en zijn leermeester François Laurent symbool voor sterk verwante, maar onderscheiden 
benaderingen. Laurents eerste werk meandert door de eeuwen heen en leest, volume per volume 
tegelijk als een kroniek van de levensbeschouwelijke polemieken die de Belgische burgerlijke 
maatschappij verdeelden in de decennia na het unionisme. Actieve en passieve participatie aan het 
openbare leven voor 1894 zijn grotendeels beperkt tot een klasse van cijnskiezers. Onderwerpen 
die vandaag slechts een beperkt publiek zouden boeien, kunnen dan net wel gepolitiseerd worden 
en dus het voorwerp van discussie in de openbare ruimte uitmaken154. Een oppervlakkige lectuur 
doorheen de achttien volumes van de Histoire de l’humanité dreigt evenwel de grondige confrontatie 
tussen Laurents filosofische visie en de politiek-juridische doctrine van elke periode in de schaduw 
te stellen. Wanneer het werk ingaat op de kernvragen en waardentegenstellingen van volkenrecht 
en politieke organisatie, komt zijn tijdloze argumentatieve en retorische virtuositeit nog steeds tot 
uiting. 
Beide juristen zijn toe aan een rehabilitatie in het veld van de volkenrechtsgeschiedenis, dat 
de laatste decennia een nieuwe adem heeft gevonden155. Nys en Laurent zijn zoveel meer dan louter 
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tekenen van een algemene ideologische context voor het Institut de Droit International156. De rijkdom 
van hun publicaties maken dat ze in vele gevallen niet moeten onderdoen voor die van hedendaagse 
volkenrechtshistorici. Ook als zelfstandige bron van inspiratie voor historici zijn de stappen van 
onze voorgangers niet te verwaarlozen. De talrijke vruchten van de academische vrijheid in de Belle 
Époque liggen voor het oprapen, vooral in een tijdperk van digitale ontsluiting, waar een paar 
klikken ons zo terugvoeren naar een schatkamer aan publicaties. Met de historische kritiek als 
‘garde-fou’ is het perfect mogelijk om tijdsgebonden vooroordelen of subjectieve interpretaties te 
scheiden van het nog steeds geapprecieerde fundamentele wetenschappelijke werk, dat aanspreekt 
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